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PULAU PINANG, 5 November 2015 – Orang ramai dijemput mengikuti Syarahan Perdana sempena Hari
Integriti bertajuk ‘Relationship Between Human Rights and Nations Building’ pada hari Jumaat, 6
November 2015, jam 9.30 pagi di Dewan Budaya USM Pulau Pinang oleh Pengerusi Suruhanjaya Hak
Asasi Malaysia (SUHAKAM), Tan Sri Hasmy Agam yang akan mengupas persoalan tentang hak asasi
manusia dan pembinaan sesebuah negara khususnya Malaysia, terbuka kepada orang ramai secara
percuma.
Syarahan Perdana tersebut dianjurkan oleh Unit Integriti Pejabat Perundangan USM bersama-sama
Yayasan Tun Sardon.
Hasmy, 71, mempunyai pengalaman luas hubungan antarabangsa dan diplomatik, dilahirkan di Melaka
menyertai Kementerian Luar pada tahun 1968 sebaik sahaja tamat pengajian Ijazah Sarjana Muda
Sastera (Kepujian) dalam Bahasa Inggeris daripada Universiti kalaya.
Hasmy juga sarjana dalam International Relations daripada Fletcher School of Law and Diplomacy
Tufts University, Massachusetts USA.
Beliau pernah menjadi diplomat di Saigon Vietnam, Washington D.C., Hanoi, London, Libya, Malta,
Perancis, Portugal, dan Perwakilan Tetap Malaysia di Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu serta
mengetuai INTAN pada tahun 1981–1983, Institute of Diplomacy and Foreign Affairs (IDFR) pada
tahun 2007–2010  dan dilantik sebagai Pengerusi SUHAKAM pada 5 Julai 2010.
(https://news.usm.my)
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